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La música nos ayuda a leer 
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Título: La música nos ayuda a leer. 
Resumen 
Desde edades muy tempranas se persigue que los niños y niñas tenga gusto lector y esto se lleva a cabo desde el colegio. Este 
gusto lector lo podemos comenzar a trabajar desde la Educación Infantil, y lo haremos teniendo en cuenta el enfoque globalizador 
por el que todas las áreas de conocimiento se encuentran relacionadas y trabajaremos la lectura desde la música, ¿cómo? 
Utilizando las canciones basadas en los cuentos y realizando juegos con ellas de manera que los niños y niñas quieran aprender a 
leer y disfruten con ello. 
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Title: Music helps us to read. 
Abstract 
From an early age it is intended that children be happy and this reader is carried out from school. This reader may be happy to start 
working from the kindergarten, and we will do considering the holistic approach whereby all areas of knowledge and work are 
related reading from music, how? Using songs based on stories and making games with them so that the children want to learn to 
read and enjoy with it. 
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Desde que los niños y niñas son muy pequeños y comienzan la guardería y el colegio se intenta que se acerquen de 
manera atractiva a los libros y comiencen a tener gusto lector, además que desde edades muy tempranas comenzamos a 
acercarnos con ellos al mundo de las letras, es decir, intentamos hacer de ellos niños y niñas lectoras. 
Esto realmente es complicado, porque no comenzarán a leer, verdaderamente, hasta los seis años, así que lo único que 
nosotros, como docentes, podemos hacer, es enseñarles de la manera más divertida y atractiva posible para ellos, ya que 
así poco a poco irán teniendo más interés por la lectura y aprenderán incluso más rápido. 
Todos conocemos la importancia que tiene el juego en la etapa de Educación Infantil, pues bien, será a través de juegos 
como lo haremos, pero… no solo el juego, sino que haremos partícipe de esta idea a la música, otro gran elemento de la 
Educación Infantil. 
¿Por qué apoyarnos en la música? Porque la música está presente en cualquier área de conocimiento, además es de 
vital importancia durante los primeros años de la infancia de los niños y las niñas para que puedan tener una evolución 
integral como individuo, ya que “la falta de estímulos sensoriales impiden el desarrollo de la inteligencia y ocasiona 
perturbaciones en la conducta psíquica y biológica” (Sarget, M.A. 2003, p.197).  
Dentro de la etapa de la educación infantil, la música se puede utilizar en diferentes contextos de trabajo para 
conseguir el desarrollo de los objetivos establecido en el resto de áreas, ya lo que estamos persiguiendo es una educación 
capaz de integrar los contenidos de cada área y tratarlos de forma globalizada. Un contexto de trabajo es un “espacio 
didáctico que contiene integrados una gran cantidad de contenidos  y actividades capaz de adaptarse a los distintos niveles 
de conocimiento, edades y posibilidades del alumnado” (Muñoz, J.R. 2003, p. 2). Dentro de estos contextos de trabajos nos 
encontramos con los contextos de trabajo musicales, que son los específicos del ámbito de la música y los extramusicales, 
que son aquellos que abarcan diferentes materias del currículo. 
Estos últimos son los que a nosotros nos van a facilitar la utilización de la música como recurso para la animación a la 
lectura, ya que dentro de los contextos extramusicales se encuentra la literatura. Dentro de ésta, podemos trabajar con 
los cuentos, la poesía, las narraciones, los ensayos… (Muñoz, 2003).  
Las canciones y los cuentos tienen, juntos, la capacidad de crear actividades motivadoras y gratificantes  con las que 
conseguiremos que nuestros alumnos y alumnas muestren una gran disposición a trabajar y a aprender (Muñoz, 2002). No 
podemos olvidarnos del objetivo principal de todo esto, que es cómo utilizar las canciones como recursos para la 
animación a la lectura. Si lo que queremos es que los niños y las niñas de educación infantil lean, nos centraremos, sobre 
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todo, en los cuentos; y si lo que queremos es relacionarlo con la música para utilizarla como medio de animación, nos 
apoyaremos en las canciones. Por lo que la relación está clara: Las canciones sobre los cuentos. 
Para ello, nos serviremos de las canciones para crear la motivación que buscamos y conseguir que la música no ayude a 
leer, pero no todos los cuentos tienen canción escrita, así que si nos vemos capaces, podemos ser nosotros mismos 
quienes se la inventen para poder trabajar de esta manera el cuento que queramos. Una vez que ya tenemos el cuento y 
la canción, cómo trabajarlo dependerá de nuestros alumnos y alumnas y del cuento que escojamos. Es posible que algunas 
veces sea mejor trabajar primero el cuento y a continuación la canción, que otras veces partamos de la canción y 
concluyamos con el cuento, o que utilicemos la canción mientras estamos contando la historia.  
No podemos olvidarnos de que además del tratamiento que le demos a la canción, también tenemos que tener en 
cuenta que contar un cuento no es solamente narrarlo, sino que debemos intentar que sea algo motivador y entretenido 
(Muñoz, 2014), porque contar una historia con el mismo tono de voz durante toda ella hace que los niños y las niñas se 
aburran y desconecten. 
Teniendo en cuenta todo esto podemos elaborar una propuesta didáctica que consiga que la música nos ayude a que 
los niños y niñas más pequeños aprendan a leer o, por lo menos, comiencen a tener ese gusto y hábito lector que desde la 
escuela siempre se está buscando. Apoyándonos en cuentos que ya tienen sus canciones o, incluso, escribiendo nosotros 
mismos las canciones para  trabajarlas con nuestros alumnos y alumnas. 
Las actividades que realicemos para conseguirlo dependerán de nosotros, es decir, de cómo queramos llevar a cabo 
esta idea que se plantea de utilizar la música como recurso para la lectura. Pueden ser actividades en las que la canción 
sirva de recurso para el recuerdo de la historia del cuento, es decir, enseñando y cantando la canción después de la 
narración; podemos usar las canciones como recursos para motivar a la lectura del cuento, enseñándola antes de la 
narración para así crear preguntas en los niños y niñas que solo se podrán resolver si se lee el cuento; o incluso en mitad 
de la narración, para reforzar alguna escena.  
Con esto no pretendemos que los niños y las niñas comiencen a leer con cuatro años, por ejemplo, pero sí que 
empiecen a tener un gusto lector, puesto que pueden sentir ese amor hacia la literatura sin saber leer, simplemente 
disfrutando de las historias que le cuentan en el colegio o que les cuentan sus familiares. Aprovechemos ahora que 
nuestros alumnos y alumnas son “esponjas” y van a recoger todo lo que nosotros podamos darles, no nos quedemos en lo 
básico: en enseñarles a leer mediante una cartilla, que se acaban aprendiendo de memoria; y enseñémosles a amar la 
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